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TEMPS DE MATANCES
Despert al cantar del gall,
toc de campana: ja hi veuen!
Es porc gruny, al banc el menen.
Farem foguero i ball.
Amb ximbomba i castanyetes,
rialles i esclafits,
ben contents els més petits
i els vells faran mambelletes.
No hi sol faltar mai l'humor
menjant l'arròs matancer,
bon vi, olives, pilotes.
Els joves i les al·lotes
que hi ballen de falaguer!
Bàrbara MATAS SASTRE
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NOTES :
Els articles publicats en aquesta revista
expresen únicament l'opinió dels propis
autors.
Les fotografies publicades en aquesta re-
vista SANT JOAN, es poden adquirir a
Josep Mayol.
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Una subvenció de 100.000 pésetes, ha estat
concedida a l'Associació de la Tercera E-
dat de Sant Joan, arrel d'una convocatòria
del CIM per promourà la creació de nous
centres i consolidar els ja existents.
El CIM ha aprovat les sol.licitut de
cooperació tècnica total, per poder
optar a linclusió en el Pla d'Obres
i Serveis presentats per diferents Ajun-
taments. Entre ells el de Sant Joan:
-Per la Conservació i adeptació dels
locals de les velles escoles o solar
adjunt per Unitat Sanitaria o Consultori
local.
-Per l'asfaltat i millora del carni de
Son Brondo i carni d'En Picà-Son Roig.
S U M A R I
Subvencions del CIM
Meteorologia
De tot un poc i un poc de tot
La delincuencia de hace 100 años es
Premis Premsa Forana de Mallorca
Esports (futbol Juvenils - Voleibol)
Apunts de matances
Sobre la mediterranietat de Música Nostra
Al fundador de Sant Joan
Para sonreír
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DE TOT UN POC I UN POC DE TOT.
ACCIDENTAT.
Miquel Català Calmari (fill d'En Mateu
de Son Fluxà) va caure amb el mobilette
pel casmí de Son Brondo. Sortosament
s'està recuperant de les nafres sofertes.
XEREMIERS.
.La colla de xeremiers de Sant Joan,
En Joan Morey i En Rafel Bauçà (Prime-
ter), de cada dia participa més , no
no sols en les fetes popular i de carrer,
si no també en aquelles festes mes ínti-
mes i entranyables, encara que multitudi-
nàries, com va ésser les noces de N'Ama-
dor i Na Catalina, el dinar el dinar
de "Quintos" dels nats l'any 1.930. El p£
ble, la gent troba les seves rels, la
seva música, la música que sempre ha
estat del poble.
MUSICA.
Pareix que a Sant Joan hi ha un nou
despertar per l'art i la cultura musical.
Recorden que a Sant Joan, abans del
Moviment hi va ver una de les Bandas
de Música millors de Mallorca.
Vàries son les nines i jovenetes de
Sant Joan, que van al Conservatori se-
guint solfeig i piano. Entre elles recor-
dam Antñia, Maria i Cristina, les filles
de Miquel Gayà Rotger de "Sa Nostra";
les filles de Gabriel i Margalida Bauzà
del Rafal, la filla d'Antoni Calmés
i Antònia Antich.
Entre els nins i joves recordam Bartomeu
Català Rebassa, nét del fuster París,
Joan Bauzà Roig fills de Joan Bossa
i Joana d'Horta, i el jove Antoni Mates
Bover, que a pesar de la seva juventut
és ja un prefessional, titular de la
Banda Municipal de Manacor, a que desit-
jam que se recuperi totalment i seguesqui
deixant ben alt el nom de Sant Joan,
coma músic i com a bon imitador del
popular Xecs Forteza.
SOCIETAT DE CAÇADORS.
La Societat de Caçadors actual, se va
fundar l'any 1.978.
Actualment té 190 socis.
El "coto de caza" de la Societart comprèn
tot el terme de Sant Joan, i part del
de Petra. I cal fer constar que les
5 0 6 possessions més grans del terme
de Sant Joan, no estan incloses dins
el "cotó" de la Societat, essent però
l'extensió acotada d'unes 3.700 quartera-
des.
La Junta de la Societat, està composta
pels següents membres:
PRESIDENT Miquel Fullana Bergas (de
Son Duran).
VICEPRESIDENT Joan Matas Gayà (Sabater).
SECRETARI Joan Sansó Roig (Sansó).
TESORE Joan Rebasa Florit (Fuster París),
i altres 8 vocals.
El Guarda de la Societat és Pere Colo-
mar Roig, un solleric de rel eivissen-
ques; fa uns 18 mesos que guarda per
la Societat.
DE PER LA VILA.
En motiu del Dia Universal de l'Estal-
vi, la Caja de Baleares "Sa Nostra"
va sortejar a Sant Joan el passat dia
22 de novembre dos premis: un de quaranta
mil pessetes i un altra de cent mil.
Els agraciats foren pel de quaranta
Antoni Gual Solivellas i pel de cent
Andreu Llaneras Sansó.
La paga extraordinari que mensualment
es rifa, el mes passat fou per Juan
Roig " Guillemó".
TERCERA EDAT
Un grup de 87 persones de la Tercera
Edat de Sant Joan assistiren el dissabte
dia 1, en el Teatre Principal de Ciutat
a l'acte d'homenatge que es va retre
al músic mallorquí Pere Miquel Marqués,
en el qual s'interpretà l'obra més
representativa de l'insigne músic, "El
Anillo de Hierro".
Una interesant col·lecció d'aucells
i altres animals dissecats de ja fa
molt de temps, prèvia legalització per
pert d'Icona, serà donada al departament
d'Història Natural de l'escola de Sant
Joan, pel seu actual propietari, Miquel
Gayà Rotger, amb el desig de que serves -
qui per l'estudi i millor coneixement
de la nostra fauna.
La restauració d'aquesta col·lecció
es fa a càrrec de la Caja de Baleares
"Sa Nostra".
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LA DELINCUENCIA DE HACE CIEN ANOS
EN SANT JOAN.
En el Archivo Municipal de Manacor,
en la sección de Juzgados, puede consul-
tarse un legajo de indudable interés
para todas las villas de nuestro distrito
judicial. Se trata de una serie de "li-
bros de presos que han entrado en la
cárcel" desde 1883 á 1892, si bien falla
la documentación correspondiente al
87 y 88, por lo menos entre los papeles
consultados.
Estos libros no son sino una colección
de órdenes de ingreso en la cárcel de
Manacor, firmadas a veces por el alcalde
^tras por el juez, o bien las libretas
donde el jefe de la prisión anotaba
dichas órdenes. Son, por lo tanto, docu-
mentos lacónicos y precisos, que aún
hoy ofrecen escasísimas dudas.
De dichas órdenes se infiere en primer
lugar el nombre del detenido, y, casi
siempre, su ciudadanía y el motivo de
la detención. De este último, así como
de las características del encarcelamien-
to -provisionalidad, incomunicación,
tiempo, etc.- es posible una aproximación
a la realidad de la incidencia delictiva
en cada una de las poblaciones de la
zona. Sant Joan, que figura entre ellas,
está casi bajo mínimos toda vez que
en los cuatro años que median entre
1883 y 1886, sólo siete nombres de sant-
joaners figuran en la relación de deteni-
dos.
La publicación de estos siete nombres,
a un siglo de distancia, no tiene porque
suscitar relación alguna ni atribuir
a su divulgación otro interés que el
de ayudar al conocimiento de la historia
local, por otra parte siempre ejemplar.
El reducidísimo porcentaje de delitos
y su misma nimiedad -casi todos ellos
por hurto amén de la abligada historia
de amor- permiten afirmarse una vez
más en la bonhomia amistad de nuestras
gentes.
He ahí la relación objeto de este
trabajo:
8 de diciembre de 1883.- "Prisión
preventiva y comunicada hasta nueva
orden" para Antonio Bonet Mayol, de
la villa de San Juan, al que se le está
instruyendo causa "sobre robo de trigo".
A 1'amic Joan Barceló
que -a la fi!- ingressarà
a la santa presó del ma-
trimoni, la més fotuda i
la més hermosa d'aquest món.
R.
Firma la orden de ingreso en prisión,
el Juez de Instrucción de Manacor, Anto-
nio Rafael García.
. 13 de diciembre de 1883.- "Prisión
preventiva e incomunicados hasta nueva
orden" para Lorenzo sastre y Payeras
y Antonio Font y Ferriol, vecinos de
San Juan, sobre robo de trigo". Instruye
la causa el Juez aludido.
4 de febrero de 1884,- Por orden
del Alcalde constitucional de Manacor
-la orden del alcalde, tratándose de
presos de otros pueblos, era un simple
formulismo legal- se ordena el ingreso
en la cárcel de Francisca Ana Bonet
y Font, vecina de San Juan, "para que
extinga... la pena de 25 días de arresto
por insolvencia de la multa de 125 pese-
tas que se le impuso en la sentencia
ejecutoria de 22 de diciembre último
dictada por la Exma. Audiencia de Terri-
torio en la causa que se le siguió sobre
tentativa de matrimonio ilegal".
6 de febrero de 1884,- Ingresa; en
prisión Lorenzo Sastre y Payeras, de
San Juan, "sobre robo de alhajas y dinero
Pedro José Bauza", reteniéndosele
"en calidad de preso provisional", según
orden del Juez García.
Tres días después, el mismo Juez
ratifica "la prisión provisional del
dicho Sastre".
9 de febrero de 1884.- Detención
y encarcelamiento de Antonio Bonel Mayol,
de San Juan, en relación con el robo
de dinero y alhajas a Pedro José Bauza,
también de dicha villa.
El Juez García, que instruye la
cause, retificará la orden de prisión
el 12 de febrero siguiente.
10 de febrero de 1885.- Un año después
de la encarcelación de Bonet y Mayol,
a la que aludíamos en el párrafo ante-
rior, ingresa de nuevo en la cárcel
de Manacor "par que extinga la pena
de tres años y siete meses de presidio
correccional Ínterin se le designe otro
establecimiento". Antonio Bonet y Mayol
había sido condenado por la Audiencia
Territorial "en la causa que se le siguió
sobre hurto de trigo". (Sentencia ejecu-
toria del 9 de diciembre de 1884).
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Firma la orden de ingreso en la cárcel
el Alcalde constitucional de Manacor.
7 de agosto de 1885,- Orden del Alcal-
de constitucional para que ingrese en
la cárcel Antonio Bauza y Puig, vecino
de San Juan, "para que extinga la pena
de tres meses y un día de arresto mayor
que se le impuso en sentencia ejecutoria
de 30 de junio último, dictada por la
Exma. Audiencia del Territorio en la
causa que se le siguió sobre gurto".
26 de junio de 1886.- El Juez de
Instrucción del Partido de Manacor,
Gil Cantero y Nuñez, hace saber al Alcal-
de de las Cárceles de dicha villa "que
en las diligencias simarías que me hallo
instruyendo sobre sorbo de dinero y
alhajas, contra Amador Jaume y Gaya
y Juan Nigorra y Barceló, vecinos de
San Juan, tengo dispuesto expedir a
V. el presente para que de ingreso en
las mismas a dichos dos procesados,
en calidad de presos provisional".
Tres días después de "santjoaners"
detenidos ahora hace un siglo no es
excesiva, especialmente si la comparamos
con las de otras villas del Partido
Judicial. Algunos presos reincidirán,
por supuesto -tal es el caso de Antonio
Bonet Mayol, al que vemos ingresar repe-
tidamente a lo largo de los años- pero
la mayoría quedarían libres de inmediato
o se les impondrían penas mínimas. El
porcentaje de delincuencia en Sant Joan,
por consiguiente, no hace sino confirmar
la vieja honorabilidad de sus habitantes.
R.F.M.
CURS DE CÁTALA (ECCA)
Dia 12 de novembre, s'inauguraren de for-
ma oficial els cursos de català que amb -
el suport del CIM du a terme ECCA a
través de Radio Popular.
Aquest programa queda inclòs dintre la cata
panya de Normalització Linguística que la
Comisió de Cultura està realitzant. Entre
els pobles que s'han acollit als esmen-
tats cursos hi ha Sant Joan amb 17 alum-
nes.
PREMIS "ASSOCIACIÓ PREMSA FORANA DE
MALLORCA".
L'"Associació de Premsa Forana de
Mallorca", amb la col·laboració i patro-
cini de la Caixa de Balears "Sa Nostra",
convoca el Segon Concurs Periodístic
"Associació de Premsa Forana de Mallorca"
amb l'objectiu de premiar els millors
treballs sobre temes d'actualitat a
Mallorca. El concurs es regirà per les
següents BASES:
Ia Els treballs que hi participin
estaran escrits en llengua catalana.
2a Els treballs s'hauran publicat,
dins els terminis fixats, a qualsevol
de les publicacions associades.
3a Podran participar-hi tots els
col·laboradors habituals de les publica-
cions.
4a Per optar al premi, els treballs
s'hauran d'aver publicat dins els se-
güents terminis: des de dia 1 de maig
de 1.984 fins a dia 30 d'abril de 1.985.
5a Per optar al premi, l'autor del
treball per mitjà del director de la
publicació on hagi sortit a llum enviarà
el retall del mateix per triplicat a
nom de l'Associació de Premsa Foarna,
Carrer Princesa, 24, Sant Joan.
6a El jurat es donarà a conèixer
en el moment de la concessió dels premis
i el seu veredicte serà inapel·lable.
El veredicte es farà públic dins
el mes de maig de 1.985. El lloc i el
dia seran comunicats oportunament.
8a L'Associació es compromet a editar
els treballs premiats.
9a Els premis que s'atorguen són
els següents:
Tres premis de 30.000 ptes. cada
un.
Un d'ells tendra un premi d'honor
consistent en una esculptura d'En Pere
Pujol.
10a Els participants es comprometen
a acciptar aquestes Bases. Els membres
del Jurat resoldran els casos que no
hi estiguin prevists.
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JUVENILS.
SANT JOAN l - CONSELL 1.
4 Novembre 1984.
Gols: A la primera part va inagurar
el marcador el Sant Joan àrab un gol
de Guiem Mas. A la segona part va empatar
el Consell després d'un tret de corne.
S'HORTA O - SANT JOAN 3.
18 Novembre 1984.
Gols: Als primers quaranta cinc minuts
el Sant Joan va aconseguir dos gols,
transformats per Guiem Mas i Pep Mas
respectivament; aquest darrer va ésser
com conseqüència d'un penalt fet a Tomeu
Nicolau.
A la segona part S'Horta va fallir
un penati que va aturar el porter del
Sant Joan. Seguidament el Sant Joan
va tenir moltes oportunitats de gol,
però només marcaria un altre gol trans-
format per Joan Jaume.
Incidències: Al minut 14 de la segona
part va haver invasió de camp per part
d'un parell d'afeccionats de S'Horta,
i conseqüentment l'arbit va enviar als
jugadors als vestuaris fent-los sortir
després, mostrant després en els minuts
que faltaven pel final de partit dues
targetes grogues a Francisco Mas (i
per tant expulsió), i una a Joan A.
Sansó i Joan Jaume.
FICHERO DEPORTIVO
Nombre y Apellidos:
ANTONIO COMPANY MATAS
Nacido en: SANT JOAN (Baleares)
el 14 Junio 1.969
Deporte: FUTBOL
Categoría: JUVENIL
Demarcación-nes:
EXTREMO DERECHO
Club actual (equipo): C.D. SANT JOAN
Clunbs anteriores (otros equipos):
SIEMPRE EN EL SANT JOAN
Otros deportes: TENIS - BALONCESTO
Otras aficiones: MÚSICA
ídolos: LOZANO
Algo más: DEBE HABER DEPORTIVIDAD
SANT JOAN 10 - SES SALINES 0.
2 Décembre 1984.
Gols: A la primera part el Sant Joan
va marcar sis gols transformats respecti-
vament per Pep Mas (2), Tomeu Nicolau,
Joan Jaume, Guiem Mas i Tomeu Company.
Als segons quaranta cinc minuts va marcar
els quatra gols que manquen, transformats
respectivaments per Joan Jaume, Tomeu
Company, Francisco Mas i Guiem Mas.
Cap resaltar també que el porter del
Sant Joan (Guiem Florit) va fallir un
penalt.
Incidències: L'arbit no va tenir
cap problema en tot el partit i només
va treure una targeta groga a Rafel
Company. També hem de resaltar que l'e-
quip visitant únicament va jugar amb
deu jugadors.
Joan Jaume
Per la reestructuració del camp de futbol
de Son Juny, el Consell Insular de Mallor-
ca ha aprovat una subvenció de un milió
i mig de pessetes.
VOLEIBOL
Ha començat el campionat de Voleibol
per les nostres representants en la
categoria de juvenils. També les cadetes
han començat a disputar partits. Esperam
que les actuacions es vegin coronades
per l'èxit.
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APUNTS DE MATANCES
LA PENYA MOTORISTA ENS RECORDA EL TEMPS
DE MATANCES
Amb els primers frets, '• començava
el temps de matances, a hon hi estava
ben present la figura de la "madona"
que amb el seu davantal ben emmidonat,
repartia ordres a tot indret. Les matan-
ces eren una diada de feina, bulla i
germanor; de feina perquè de bon dematí
s'encalentia l'aigua per escaldar el
porc i la feina esdevenia tot el sant
dia elaborant el porquim, i al capvespre
o ben entrada la nit, es treien els
camaiots de la caldera com darrera feina
del dia. De bulla per quan tota l'atlotea
de les famílies jugava, rodava per omplir
sobrassadas o butifarrons, i al capvespre
cercava els romaguers per a l'estrada
de fosca fer-ne un bon fogaró. De germa-
nor, per quan es reunien les famílies
per ajudar a la matança i llavors compar-
tien la taulada del dinar de sopes i
frit i llavors a la nit tenien el plat
fort, el sopar d'arròs i aguiat de pilo-
tes.
Avui, gairebé aquesta tradició es
va perdent, amb el sentit tradicional.
La vida agitada ho duu així, tothom
té feina al seu redol i no es pot perdre
el temps com abans, les matances s'han
de fer el dissabte o millor el diumenge
de pressa i corrensos, a veure si pel
migdia s'ha acabat. També el factor
econòmic hi té bastant de culpa per
quan avui una matança casolana d'altre
temps valdria molt i els duros no redolen
com abans.
Qui ens recorda d'alguna manera el
temps de matances i aquesta tradició
es la Penya Motorista, per quan cada
any a final de Novembre o primers de
Desembre celebra la diada de Aniversari
amb un bon dinar de matances, a on també
la feina, la bulla i la germanor hi
son ben presents.
La mon del porc, segoni un llunari rò-cenü»ta.
Amb més animació que altres anys,
el passat diumenge la "Peña Motorista"
de Sant Joan, celebrà el 28é aniversari
de la fundació. Com es costum, al migdia
celebrà missa el Canonge de la Seu Mn.
Bru Morey, a la qual assistí un nombrós
públic i a on el tenor manacorí Miquel
Font interpretà diferents composicions.
Després en el local de Can Tronca
fou servit el típic i tradicional dinar
de Matances "arròs i aguiat de pilotes".
Com sempre fou servit per els directius
i socis de la Penya. Animà l'hora dels
postres amb les seves cançons el grup
Música Nostra.
No faltaren els versos del President,
ni les intervencions del Srs. Gayà Sitjar
Mascaró Passarius, Bernat Julià, Font
Obrador i Bru Morey. Tots ells feren
referència a la diada, resaltant el
dinar d'amistat que exterioritzaven
tots els presents, també es va fer menció
a gent vinculada a l'entitat, com Gabriel
Fuster "Gafim", el qual a través del
diari "Baleares" i de la Tertulia "Plaça
Major", tantes vagades parlà de Sant
joan i de les matances de la "Peña Moto-
rista".
Finalitzà l'acte amb la popular subas-
ta de porquims a compte d'En Guillem
Bou i es despediren els començals fent
vots per la continuitat i augment de
la festa.
SOBRE LA MEDITERRANIETAT DE "MUSICA NOS-
TRA". -
Diuen els científics 81a Ciència no és
sempre amiga de l'espècie humana ja que
assenyala les veritats), diuen els cientí
fies que el Mediterrani està trist. No ho
diuen, és clar, amb aquestes paraules més
prõpiesde poetes que de rigoristes. Més
bé utilitzen altres termes menys litera-
ris, emperò tan fidels a la realitat.Ai-
xí, ens comuniquen els resultats de les
anàlisis de contaminació de les aigües me
diterrànies, de les proves de salinitat..
resultats sempre en desventatge per a -%
l'enriquiment de la Vida en el fons.
El fet, doncs és aquest: el Mediterra-
ni perd bona part del seu encant, que
tant ha contribuït a escriure les planes
de la historia de tots els temps. De ve-
ritat que poques aigües han estat testi-
moni tan directe d'aventures. Les ones -
d'aquest mar ben bé podrien escriure la
lletra menuda dels aconteixements, des
Cultura
dels seus orígens, fins quasi ahir mateix
Al Mediterrani anaren a parar les pregà-
ries faraòniques del vell Egipte, per ell
també sofríen l'envestida de les onades
les naus d'Ulises i d'Heracles, i més -
tard Roma també triomfà al seu entorn...
Per què seguir? Seria masa llarga la llis
ta d'herois i de pobles que s'han sentit
mediterranis.
I amb la biologia d'aquest mar, es des
trueix també l'essència, el caràcter, el
tarannà... dels pobles mediterranis. A-
quests pobles enriquits amb la saviesa
ancestra i amb la fantasia dels mites.
I, què és, en definitva, ser medite-
rrani?
Diria que tenir la sang amb sal de -
mar, els peus replens d'arena de la cos-
ta, la pell morena del sol. Ser medite-
rrani és sentir-se hereu de la riquesa
d'un passat viscut i escrit. Ser medite-
rrani és compartir, més enllà de les -
fronteres dels estats uns tup-tups corals
(que ve de cor). Ser mediterrani és fu-
gir de ïa soletat que la individualitat
provoca per a beure en els estímuls que
la col·lectivitat fa néixer.
I és que el Mediterrani és molt més
queun mar. Es una idea, un projecte...
un sentiment.
I aquesta mediterranietat es perd.Amb
la ignorància (la més greu de totes les
malaties) els pobles del Mediterrani van
morint. Poc a poc, aquestes branques
d'un mateix arbre, cerquen en va una no-
va essència en solitari, fugint del sen_
tir comú.
I vos demanareu, a què ve tot això?
hMSÜfaBSBMirau: si un qualificatiu em mereix el
darrer disc del grup "Música Nostra"és el
de "Mediterrani". "Vetlades d'antany"(que
és el títol genèric del disc) vol ser u-
na recedca de lesfonts mediterrànies,més
enllà de països, fronteres i entorns. El
disc és tot el contrari d'un disc locali-
tà, la seva extensió és la que dona el -
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ressò del Mediterrani. A tots els llocs -
on l'humitat d'aquestes aigües hi arribi,
el disc de "Música Nostra" por aportar-hi
sensibilitat i encant. I ja des .de la pri_
mera cançó que obri el treball ("Però Ber_
nat") es nota aquesta il·lusió en compar-
tir inquietus.
. Les cançons que quasi bé tots coneixíem
amb les harmonitzacions del grup, reco-
lleixen el sentir i el testimoni medite-
rrani. La veu de na Miquelina Lladó (en-
cantadora veu, màgica veu) surt part da-
munt els instruments (magnífica faluta de
Pep Toni, poètic violí d'Enric Busquets,
necessaris i puntuals baixos de Toni Roig
i Pep Rotger) com,a trovadora inquieta.Es
un clam al retorn i a la vivència!
Per altra banca, el disc ésclarament
una ossa més cap a la Professionalität -
del grup. Si en el primer disc ("Ball de
bot")la protagonista era la il.lució sens
condicions ni barreres, en aquest segon
la veritable protagonista és la recerca
d'un so. Encara que pel títol sembli un
recull de cançons i corrandes, en el fons
el resultat és un altre ben diferent:és i
un estudi del so mediterrani, fruit d'un
esforç i d'un treball.
Tal vegada els puristes o els qui pen-
sen que una xeremia ha de sonar desafina-
da o de que un guitarro es toca de qual-
sevol manear...posaran el crit en el cel
criticant el volum. "Música Nostra" no
n'ha de fer gaire cas ja que "Vetlades -
d'antany" no pretén ser una recerca de -
Música popular, sinó la recerca d'un so,
que no és el mateix.
"Vetlades d'antany" romp totalment els
esquemes tradionals de fer Música viva.Es,
si voleu, un mateix sentiment amb unes no
ves paraules.
Com a crítica, he de dir que el disc
amaga una mentida. Les vetlades d'antany,
les que els nostres padrins passaven a -
l'entorn d'una foganya, no eren així.¿Quar
es podien reunir un gruo de músics de la
talla dels components de "Música Nostra"?
Poques vegades. Per tant, les vetlades
d'antany eren diferents, tal vegada més
espontànies, i aquestes, les vetlades de
"Música Nostra", perdent espontaneïtat -
guanyen en maduresa i poesia.
"Música Nostra", amb aquest disc, ens
ha demostrat que és ben capaç de fer Mú-
sica de qualitat, sempre a partir de la
tradició, de l'amor a l'ahir... i de la
feina.
Pere Estelrich i Massutí
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AL FUNDADOR DE SANT JOAN (1)
Hem vengut per donar glòria
en el nostro fundador:
Volem honrar la memòria
del fill del Conquistador
que és pare de nostra Història.
Al nom de Jaume Segon,
a dins Mallorca nom gran,
van units altres, com són
Felanitx i Sant Joan.
Era una simple Alquería
la nostra, i la convertí
en vila, que protegí:
D'aquest modo, s'entreobrí
nostra flor de pagesia.
Per favorir son progrés
i la seve població,
va concedir un quarto
a aquell que a viure hi vingués.
També terres comunals
va establir pels pobladors;
i així tenir els conradors
per hort i pels animals.
No ostenta guerrera pauma,
d'olivera, el brot de pau:
De l'Almudaina de Palau
mos parla del Rei En Jaume.
De Bellver l'alti castell
i altres mmnuments antics,
porten d'En Jaume el segell:
entre ells, Sant Francesc d'Asís.
Impulsà l'Agricultura
i de Mallorca el benestar.
Del foment de la cultura,
testimoni és Miramar.
Durant els vint i dos anys
que va durar el seu reinat,
dedicà tots sos afanys
al bé i la prosperitat.
El cor en sol ser estatge
de noblesa i de virtut:
Guardi per ell, l'homenatge
de la nostra gratitut.
(1) En la inauguració de seu carrer.
Miquel Fuster.
PARA SONREÍR
Un joven de dieciocho años, a su padre:
"Papa, hoy he conducido tu coche por
primera vez. ¿Quieres que te cuente
lo del paseo o prefieres leerlo mañana
en los periódicaos?
Anuncio por palabras: "Se vende elefante
en trecientas mil pesetas (por favor,
añada cuatrocientas mil para gastos
de envío).
Un señor que lleva un reloj de pared a
arreglar tropezó con otro individuo al
doblar una esquina y le hizo caer cuan
largo era.
-Lo siento mucho- dijo el primero.
El que había caído se incorporó, se sa-
cudió el polvo y dijo fríamente:
-¿Por qué no lleva el reloj en la muñeca
como todo el mundo?
Consciente de los Kilos que había aumen-
tado durante las vacaciones, pregunté a
mi marido, para que me consolara:
-¿Me queda bien este vestido?-
-Grandioso!- me contesto.
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EL ACEITE COMESTIBLE
Aún cuando continúa siendo noticia las
tristes consecuencias ocasionadas por
elfraudulento aceite de colza, el Ins-
tituto Nacional de Consumo, publicó un
folleto para conocimiento general, so-
bre los aceites vegetales comestibles
y las marcas de aquellos aceites que no
eran aptos para el consumo.
El aceite vegetal comestible, consti-
tuye uno de los principales suministros
de grada de nuestra alimentación diaria.
Sabiendo que España es una de las produc-
toras de aceite de una gran calidad, espe-
cialmente de oliva, obligado es conocer -
sus características, para ello se expone
lo siguiente:
ACIDEZ.- de un aceite es la proporción y
características de los ácidos grasos que
contiene. La calidad depende de mayor o
menor grado de acidez, a mayor grado de a_
cidez menor calidad, y viceversa. En Espa
ña, el grado máximo de acidez autorizado
del aceite es del 32, estando prohibido su
consumo cuando el grado de acidez es supe
rior al reseñado.
ACEITE DE OLIVA
.- Se consigue a partir
de la aceituna mediante un proceso exclu-
sivamente mecánico, resultando diversas
clases de aceite a saber:
a) VIRGEN.- El extraído directamente de
la aceituna, sin ningún otro proceso que
el de su elaboración, se clasifica por
su grado de acidez en:
EXTRA.- Con grado de acidez máximo de 12.
FINO .- Con grado de acidez entre 12 y
1'52.
CORRIENTE O SEMIFINO.- Cuando la acidez
está entre 1'52 y 32.
b) REFINADO.- Cuando el aceite virgen
se ha sometido a un proceso físico o qui
mico para reducir su grado de acidez, y~~
este es superior a 1'52.
c) PURO.- Es el aceite más corriente del
mercado, y se consigue con una mezcla del
aceite virgen y del refinado. El grado de
acidez no debe ser superior a 12 para que
sea apto para el consumo.
ACEITE DE SEMILLAS.- La elaboración de
estos aceites se efectúa a través de u-
nos procesos químicos y mecánicos muy -
complejos. Su aspecto es más transparen-
te y limpio que los de oliva, su sabor
es más insípido, no sobrepasando su aci-
dez el O'2. Los más populares y de mayor
consumo son los siguientes:
SOJA.- Soporta mal las altas temperatu-
ras, se vuelve rancio muy fácilmente. No
se aconseja utilizarlo para freir.
GIRASOL.- Características similares al
aceite de Soja. Poco apto para freir.
ACEITE DE SEMILLAS.- Es una mezcla de
dos o tres semillas distintas, excepto
de la soja, que no se puede mezclar.
RECOMENDACIONES.-
A) No comprar aceites a granel o sin et^
quetar.
B) En la etiqueta debe figurar, la clase
de aceite (puro de oliva, soja, etc), el
grado de acidez, cantidad, fecha del en-
vasado (normalmente tienen un año de vali
dez óptimo para su uso), así como, los
datos del fabricante o envasador.
C) El aceité de oliva es el más recomen-
dable, por conservar mejor sus propieda-
des dietéticas; es preferible el virgen
de poca acidez o el extrafino.
FRITURAS.- Prestar mucha atención a las
altas temperaturas. Las superiores a -
1802 provocan la formación de productos
tóxicos. Se recomienda echar un grano de
máix en el aceite frío y cuando se abre,
formando una palomita, indica el momento
adecuado para freir.
El aceite de oliva resiste mayor número
de frituras de tres a cuatro como máximo.
No se debe mezclar aceites de distintas
clases.
Conservar el menor tiempo posible el acei
te usado, utilizando recipientes de ace-~
ro inoxidalbe o esmaltados, y, tapados
para evitar su oxidación.
V. Millàn.
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EL MERCADO DE LOS ORDENADORES.
Con la caída de los precios de los
ordenadores muchas personas y empresas
han empezado a considerar la informática
como un bien accesible, muy útil, e
incluso rentable.
Digamos que el punto de partida para
comprar un ordemador es la necesidad
de resolver unos determinados problemas
y obtener unos resultados concretos,
como pueden ser educacionales, diverti-
miento, preparación para el futuro,
alquirir cultura, etc. Como norma de
oro suele ser conveniente que el compra-
dor no se fie, en principio, ni de su
propio criterio, y mucho menos de las
casas comerciales con las que vamos
a entrar en contacto. También es preciso
no adquirir nungún ordenador que lleve
más de 4 años o menos que 1 en el merca-
do.
El futuro comprador de un ordenador
se va a encontrar con que el mercado
de la informática le va a ofrecer una
extensa gama de productos, que va de
lo más simple y pequeño o lo más complejo
y potente. Así que, ante un determinado
problema, siempre existirán uno o varios
equipos adecuados para resolverlo.
Antes de ir a comprar un ordenador,
hornos de conocer los ya existentes en
el mercado, así somo sus características,
especificaciones técnicas y también
su precio.
SINCLAIR ZX SPECTRUM. El Spectrum es
el ordenador más vendido en Inglaterra
y España debido a su bajo precio (alrede-
dor de 35000 Pis). Este minúsculo precio
se ha conseguido gracias a que, además
de producirse en grandes cantidades,
se han utilizado en su construcción
meteriales de bajo conto y calidad aún
por demostrar.
El punto débil del Spectrum es su
teclado, éste es muy pequeño y sus teclas
nos recuerdan a las gomas de borrar
utilizadas en el colegio. Un uso prolon-
gado puede hacer que se caliente en
exceso. Para el principíente el uso
del Spectrum resulta altamente tedioso
puesto que hemos de buscar la palabra
clave requerida de entre las alrededor
de 150 que hay grabadas en el panel
superior, y luego pulsar el conjunto
de teclas correspondientes.
Sin duda alguna la carta fuerte del
Spectrum es su precio, netamente inferior
al de sus competidores directos (Oric
Atmos, Dragon-32, Vic-20). También cabe
destacar la inmensa variedad de acceso-
rios y software (programas) que posee,
debido todo ello a su gran popularidad.
El ZX Spectrum, un auténtico
"best-seller" en el mundo informático
(2000000 de unidades vendidas en casi
dos años).
COMMODORE-64. Este ordenador apareció
en el mercado españos en el año 1983
(un año más tarde que el Spectrum),
y se puede decir que es realmente el
primero de una nueva generación de orde-
nadores personales, adecuado tanto para
juegos como para la gentión de pequeños
negocios. El C-64 es un ordenador de
gran calidad pero también de elevado
precio. El punto débil del C-64 es su
lenguaje Basic el cual contrasta con
su alto nivel de construcción. El Basic
V2 carece de órdenes directas para la
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Commodore 64, el ordenador del futuro.
creación- de música y gráficos, y la
mayoría de las operaciones complicadas
requieren incómodas ordenes Poke; afortu-
nadamente esta dificultad se puede sol-
ventar edquiriendo el cartucho Simon's
con 114 órdenes extra. Otra deficultad
que nos ofrece este ordenador es almace-
nación de programas en cassette, puesto'
que debemos comprar la unidad del fabri-
cante (12000 Pts de gasto aldicional).
sin palabras
Los puntos fuertes del C-64 son:
el teclado, mucha memeria standar, gráfi-
cos sprite, alta resolución gráfica,
avanzado sintetizador de sonido, y una
buena gama de periféricos y soltware.
En resumen el ordenador C-64 constitu-
ye una buena adquisición puesto que
puede utilizarse tanto para aplicaciones
familiares como profesionales.
Mateo Bover
Un sol
fi:
Mallorca.
CONSELL
INSULAR
DE MALLORCA
